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At present, the most urgent issue in China’s economic construction is the 
adjustment of the economic structure. Structural adjustment lies in expanding 
domestic demand, which depends on the expansion of resident consumption, 
especially urban resident consumption. Since the level of urban resident consumption 
in China has been under the international average for a long time, the expansion of the 
urban resident consumption is the most pressing task. In this context, this paper tries 
to work out what are the influencing factors of urban resident consumption and how 
to expand urban resident consumption, which is of high importance. 
At first, this paper analyzes the influencing factors of urban resident 
consumption according to relevance theories and constructs a theoretical model. On 
this basis, a more detailed empirical research on the influencing factors and 
characteristics of Chinese urban residents' consumption during the period of 1995 
-2010 is carried out. The factors affecting the consumption of Chinese urban residents 
include commodity prices, interest rates, income, education expenses, medical 
expenses and housing expenditures. Besides, the empirical research consists of three 
parts: the first part is the empirical research on the national level time series data 
using the VAR model, impulse response function and analysis of variance ;The second 
part is the empirical research on panel data from 31 provinces using the parameters,  
parameters of panel data and non-parametric regression method, and consumption 
expenditure elasticity is estimated point by point; the third part to extend 
provincial-level panel data model and point by point estimation to regional studies for 
the east, central and western regions. 
The empirical findings are as follows. From the national level: (1) income is the 
most important factors that affect the consumption expenditure of urban residents; (2) 
the expected price increases will increase the consumption expenditure of urban 
residents in this issue; (3) The interest rate does not significantly impact on the 
consumer; (3) education and health care spending increases inhibition of the residents 
of the current and future consumption; (4) housing cost escalation leading role in the 
present and future consumption of the urban residents. From the level of eastern, 
central and west: (1) in the eastern region, the trends of education and housing 
expenditure promoting consumption with respect to income levels are inverted ‘U’ 















reduces consumption more sharply;(3) in the west region, as the income level 
increases, medical expenditure reduces consumption more slightly, and education 
expenditure increases consumption more sharply. 
Based on the empirical study, we provide some policy recommendations on how 
to expand China urban resident consumption. In addition, limitations of this study and 
ideas for futher research are discussed. 
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第 1 章 绪论 
1 








而在中国却长期走低。统计数据显示，居民消费占 GDP 比重从 1980 年的 50.7%






图 1  1952-2010 年居民消费占 GDP 比重 
 



















































































































Chamon 和 Prasad（2008）用 1990-2005 年间中国微观数据研究城镇居民消
费问题，通过控制时间和队列效应（Time and Cohort Effect）他们发现年轻人和
老年人较其他年龄群体有更高的储蓄率，他们认为重要的影响因素是住房、教育
和医疗制度改革，并且通过测算表明住房购买可以解释 1995-2005 年间储蓄率上
升 7 个百分点中的 3 个百分点。 







元的政府医疗保障支出，城镇居民会增加 2 元的消费支出。 
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